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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 29
del mes anterior, en el que interesa, se resuelvan du
das que se suceden con relativa frecuencia respecto
á sus atribuciones como Jefe de la Jurisdicción de
Marina en la Corte y que se haga alguna aclaración
respecto á las que le corresponden como Presidente
del Centro Consultivo:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidodisponer que,
las atribuciones de V. E. como Jefe de la Jurisdic
ción de Marina en la Corte, las del Secretario del
Centro Consultivo y las del 2.° Secretario, sean las
1111■-_
judiciales que respectivamente corresponden á los
Capitanes Generales, Jefes de Estado Mayor y Secre
tario de Justicia de los Departamentos y la de expe
dir los pasaportes del personal de todos los Cuerpos
de la Armada. Y que respecto de sus atribuciones
como Presidente del Centro Consultivo, como la úni
ca que Puede ofrecer duda es la que se deriva del
punto 6 ° del artículo 22 del Reglamento para el ré
gimen interior del Ministerio, se entienda que la Pre
sidencia de los Cuerpos de la Armada en la Corte
corresponde á V. E. como Presidente de aquel Centro
cuando no concurra el Ministro 6 el Almirante de la
Armada, que es á quien se refiere el artículo citado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demas efectos.—Dios guarde á V.E. muchos
años. Madrid 4 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Armada
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 5 de Octubre de 1904.
JOSÉ D1ERRÁNDIZ •
Sr. Director del Personal
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de Navío D. José Goi
coechea y Quijano, pase á]desempeñar el destino de
Ayudante de la Comandancia de.Marina de Huelva
en relevo del Oficial de igual empleo D. José A. Es
cobar y Fernández, que pasa á situación de exce
dencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
to y efectos.—Dios guarde V. E, muchos años
Madrid 1.° de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Réy (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de
Marbella, al Teniente de Navío D. Eduardo Pasquín
Reinos°, en relevo del Oficial de igual empleo D. Jo
sé Goicoechea y Quijano que pasa á otro ciestino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos arios.
--Madrid 1.° de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente_General de Marina.
Excmo. Sr.: 8. AL el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de
Isla Cristina, al Teniente de Navío D. Victor Garay
y Moro en relevo del Oficial de igual empleo D. José
Maria Heras y Mac-Carthy, que cumple el tiempo re
glamentario de su desempeño,e1 6 de Noviembre pró
ximo.
De Real orden lo digo V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 4 de Octubre de 1904.
JosÉ FE RRÁNDIZ .
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Coneultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
-■••
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Excmo. Sr . : El Ministerio de Estado en Real or
den de 28 del pasado, dice á este de Marina lo que
sigue:
«Excmo.-Sr.: El Consul de España en Helsingfors,
dice á este Ministerio en despacho de 17 del mes ac
tual, lo siguiente. Tengo la honra de comunicar á
V. E. que con motivo de la actual guerra entre Ru
sia y Japón, se ha dispuesto por las autoridades
competentes, que desde hoy hasta nueva orden no se
permita la entrada de buques en este puerto nada
mas que de sol á', sol, debiendo sufrir un reconoci
miento de las autoridades militares del Castillo Svea
borg, antes de ser admitidos á libre plática.»
Lo que de Real:orden digo á V. E. para su ci3n6
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ




=UPO GENERAL DE LA ASILADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
instancia cursada por el Capitán General del Depar
tamento de Cádiz, del Capitán de Navío D. Joaquin
Rodriguez de Rivera y Rodriguez, ha tenido á bien
concederle cuatro meses de licencia por enfermo pa
ra la Península y aprobar el que dicha superior Au
toridad del Departamento se la haya anticipado y
nombrado al Capitán de Navío D. Francisco Dueñas,
para interinar el mando de la provincia de Algeciras
durante disfruta dicha licencia su Comandante en
propiedad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. Muchos años.
Madrid 5 de Lctubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDiz
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g )—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo pa
ra Cádiz, al Teniente de Navío D.Cayetano Marabotto
y Hostos y aprobar la que le haya sido anticipada,
debiendo al terminarla presentarse en la Escuadra
de Instrucción.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien conceder un año de prórroga en el destino
que desempeña de Ayudante de la Comandancia de
la provincia marítima de Huelva, al Teniente de Na
vío D. José Fernández Clotel, como comprendido en la
Real orden de 14 de septiembre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años,
Madrid 5 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁN
Sr. Director del Personal.
Sr, Capitán General del Departamento de Cádiz.
aii•••• —
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el Teniente de Navío D. Alberto Medra
no y Ortiz, embarque de dotación en el guarda costas
Yumancia en la vacante que producirá el Oficial de
igual empleo D. Victor Garay, que pasa á otro des
tino.
De Real orden lo digo á V. E: para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Con objeto de remediar en lo posible
la situación en que se encuentran las últimas promo
ciones:de Alféreces de Navío, que por lo reducido del
número de nuestros buques se ven en los Departa
mentos y Arsenales sin posibilidad de embarcar para
llenar las condiciones exigidas por la Ley de ascensos
con detrimento de la enseñanza recibida, de la nece
sidad de las práticas de mar, que su formación de
Oficial exige y de su propio y natural entusiasmo, y
todo ello con gran perjuicio del mejor servicio:
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
1.0 Todos aquellos Alféreces de Navío que estan -
do embarcados en buques armados cuenten en esta
fecha mas de dos años de condiciones y menos de
tres, desembarcarán y serán sustituidos por los que
carezcan de dichas condiciones, excepción hecha de
los que hallándose en el primer cuarto de su escala
estuviesen en el caso dicho, los cuales deberán conti
nuar embarcados hasta tener los cuatro años que co
mo mínimo de condiciones exige la vigente Ley de
ascensos. Igualmente y por el mismo término segui
rán embarcados ,los que cuenten mas de tres arios
de condiciones.
2.° Que los Alféreces de Navío que por la anterior
disposición deben desembarcar sean destinados á los
torpederos, á los buques donde por su situación se
cuente solo por partes el tiempo de embarco, y como
.4
Ayudantes Profesores del crucero Lepanto y Guar
dias Marinas de la Escuadra á propuesta del Coman
dante del citado buque escuela y Comandante Gene
ral de la Escuadra.
Es asimismo la voluntad de S. M. que mientras
duren las actuales circunstancias y no se llegue al
anhelado crecimiento de nuestro material naval que
consienta desahogo bastante para que los jóvenes
oficiales puedan llenar ampliamente sus condiciones
para el ascenso y aún excederlas, que sería lo muy
de desear, que del modo aqui prescrito „vayan en lo
adelante turnando en el embarco por antigüedad y por
mitad del tiempo mínimo de condiciones, los Alfé
reces de Navío que vayan saliendo á este empleo con
los de las promociones anteriores.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 5 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdición de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se declare indemnizable la Comisión del
servicio que ha desempeñado en esta Corte, el Inge
niero Jefe de 1.8 clase de la Armada D. Juan Gonza
lez Mazón, que presta sus servicios en el Arsenal del
Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 5 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excino. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por el Contador de Navío don
Francisco Cabrerizo, en súplica de que se le conceda
autorización para visitar la Exposición Universal de
San Luis sin gasto alguno para el Tesoro publico:
S. M. de acuerdo con lo informado por esa Inten
dencia General, encontrando muy laudables los de
seos del referido Oficial, de perfeccionar en dicha
Exposición los :estudios comparativos que tiene he
chos de la organización administrativa de las Marinas
extranjeras y de los medios mas rápidos de acopios
y aprovisionamientos en las Naciones mas adelan
tadas y que mejor montados tienen aquellos impor
tantes servicios, se ha servido acceder á lo solicitado.
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De Real orden lo expreso á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 7 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Nlarina.
Sres. Consul de España en New York y Vice-Cón
sul en San Luis.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido mas de tres años
de destino, en el 4.° Negociado de la Dirección del
Material, el Contador de Navío de 1.* clase D. Anto
nio García de Tudela, el ley (q. D. g.), de confor
midad con lo proquesto por V. E., ha tenido á bien
disponer sea relevado por el de igual empleo D. José
Lescura, y que una vez hecha entrega del referido
destino, pase el primero de dichos Jefes destinado al
Departamento de Cartagena, donde deberá quedar
en situación de excedente forzoso.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
aísos Madrid 6 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por V E , ha tenido ‘á bien nombrar al
Contador de Navío de La clase D. Antonio Martínez
Calderón, Jefe de Negociado de la Ordenación de Pa
gos del Ministerio, en relevo del de igual empleo D.
José Lescura•hue pasa á otro destino.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consi4uientes.—Dios guarde á V. E. muchos
anos.—Madrid 6 de Octubre de 1904.
JosÉ FEB FtÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
--•••■••••••----
maro récizaizrzoo
Excmo. Sr. : Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de segundos Capellanes del
Cuerpo F_clesiástico de la Armada, por consecuencia
de haber sido concedido el pase á la situación de ku
pernumerario, al de dicha clase D. Victoriano Sanz y
Garcia:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
el ingreso en dicho Cuerpo, con el expresado empleo
y antigüedad de 4 del corriente mes, del Presbítero
I). Angel Sánchez Perdido y Minaya.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FEFIRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Pro-Vicario General Castrense.
CUERPO DE SECCIONES DE LICEIVO
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante y su resultas,
ocurrida en el Cuerpo de Secciones de Archivos, por
retiro del servicio del Oficial 1.° 1). Mariano Calde
rón y Más:
s. M . el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien promover
á sus inmediatos empleos, con antigüedad de 30 de
Septiembre del presente año, á los Oficiales 2.° y 3.•
D. José Antonio Berrocal Garrido y D. Manuel Cano
Velázquez, primeros en. sus respectivas clases aptos
para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, defiendo darse cuenta á este Gdui)tro
del cumplimiento de lo que se dispone.—Dios guarde
á V.E. muchos años.—Madrid 5 de Octubre de 1904,
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: De conformidad con esa Dirección,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la
propuesta de destinosylel:personal del Cuerpo de Sec
ciones de Archivos, que figura en la unida relación
que empieza con ¡el Oficial Mayor D. Aureliano de
de CastroVidal y termina con el 3." D. Rafael Tra
vieso de Beránger.
Lo que de Real ;orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos, debiendo darse cuenta á este
Centro del cumplimiento de lo que se dispone.—Dios
guarde á V. E. muchos aiíos.—Madrid 5 de Octubre
de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la rorte
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.




NOMBRES Destizp actual le ailgns
Ofl. Mayor.
Oficial 1.•
D. Aureliano de Castro Vidal.
i• José Antonio Barrocal Ga
Ezdte. volunt. Cartg.• activo.
Cádiz -Comí- Cart ° Comisión
nado. sion en Madrid. en Madrid
Id 2. o • Francisco Fernandez Puig. Cartagena. Ferrol.
Id. Id. • Evelio CarabotBenedicto. Cádiz, interino Cádiz, plan Will
Id. Id. Juan Castro Porto. Ferrol. ixcdte. forv •1,
Id. Id. Manuel Cano Velázquez. Cádiz. Id. Id




Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, con fecha 10 de Septiembre úl
timo, me comunica la acordada de aquel Alto Cuer
po, que dice así:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 30 de Juni() úl








DEL, MINISTERIO DE MARINA
adjunta instancia promovida por D. Antonio Utri
Fernández, Maquinista mayór de 2 • clase de la
mada, en solicitud de abono de tiempo.—Pasado
xpediente al Fiscal militar, en censura de 4 de
osto anterior que suscribe el Togado, expuso lo
uiente.—E1 Fiscal militar dice: que se remite á in
me de este Consejo instancia del Maquinista ma
de '2 e clase D. Antonio Utrilla Fernández, en sú
a de que se le abone el tiempo que permaneció
las campañas del _archipiélago Filipino.—Exami
lo detenidamente el certificado que se acompaña
las variadísimas situaciones que aparecen en la
a general de servicios del interesado, durante la
)ca á que la instancia se retiere, resulta, que desde
11 de Mayo de 1895 que llegó á la Estación Naval
la Isabela, hasta el 13 de Abril de 1897, que entró
el Arsenal de Cavite, y última fecha que consta
el certificado, copia de referencia, le corresponden
arreglo al Real decreto de 1.° de Septiembre de
)7 (C. L. núm. 235) y teniendo en cuenta el cuadro
la Real orden de 7 de Septiembre de 1899 (D. 0.
rn. 198) el abono por entero en el año 1895, el dia
le Junio, del 9 al 11 del mismo mes, el 3 de Julio,
I 11 al 18. del mismo, el 5 y 6 de Agosto y el 12 al
y del 1.° de Septiembre al 11 de Diciembre; en e
) 1896, del 20 al 28 de Febrero, del 12 al 20 de
ril, del 29 de Abril al 29 de Septiembre y del 23
Octubre al 30 de Diciembre; en el año 1897, desde
[2' de Enero hasta el 13 de Abril y de abono por
en el año 1895, desde 11 de Mayo al 5 de Ju
ei 7 y 81del mismo mes y del 12 del mismo al 2
Julio, del 4 al 10 de Julio, del 19 de igual mes al
Agosto y desde el 15 á fin del mismo; y en el
) 1896, del 15 al 19 de Febrero todo el mes de
Irzo, del 21 al 28 de Abril y del 19 al '22 de Octubre.
resúmen, un año, tres ínees y ocho dias, por el
rnpo entero y dos meses ysiete días por el de mitad.
,n tal sentido puede ser informada la Real orden de
de Junio último P. I.—E1 Teniente Fiscal, Luis
7e6n.»—Conforme el Consejo en Sala de Vacaciones
lel precedente dictámen, de su acuerdo lo comu
;o así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y conformándose S. M. con la preinserta acorda
, de Real orden lo traslado á V. E para su cono
niento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
E. muchos años. —Madrid 5 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
r. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
A D. Antonio 1Jtrilla y Fernández.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta número 1984
1 Capitán General del Departamsznto de Cartagena,
¡s'ociando escrito del Comandante del crucero Le
nto, proponiendo, con arreglo al punto 12 de la
al orden de 6 de Junio último (13 O. núm. 72), co
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mo alumnos de la Escuela de Aplicación para el pre
sente curso al 2.` Maquinista de la Armada, D. To -
más Mendez nos, y á los terceros D. Francisco Iz
quierdo Guillen y D. Isidro Pernias Ros:
8. M el Rey (q. D. g. )—de a nierdo con lo informeado pot. esa Inspección General ha tenido á bien
aprobar la referida propuesta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de 109 D3partamentos
de Cartagena y Ferrol.
:ITER,133 DE JONTLIZIPATIES
Excmo. Sr S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la acordada del Consejo Supremo de Guerrra y
Marina, de 28 del pasado, recaida en el expediente de
mejora de haber pasivo del Contramaestre mayor de
primera clase, retirado, 1). Agustin Otero Fagin, lia
tenido á bien desestimar el recurso del intoresado por
carecer de derecho á lo que solicita, toda vez que
no tiene efecto retroactivo el articulo 13 de la Ley de
presupuestos de 29 de Diciembre del año proximo
pasado.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos, debiendo darse cuenta á este
Centro de haberse cumplimentado la presente dispo
sición.—Dios guarde a V. E. 'michos años.—Madrid
5 de Octubre de 1904.
JOSÉ I ERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
sr. Capitán General del Departamento de (_U
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la acordada del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, de 23 de Septiembre del presente año, ha
tenido á bien conceder el retiro del servicio al Con
tramaestre mayor de 2.a clase 1). Ramón Domínguez
Pazos; señalándole el haber pasivo de doscientas seten
ta pesetas al mes que percibirá por la Delegación de
hacienda de Murcia, á partir de su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, debiendo darse cuenta á este Centro
de la baja del interesado,—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Persenal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de la Deuda y Clases Pa
sivas.
Excmo. Sr: S. M. el Itey (q. D. g.), con arreglo al
artículo 62 del Reglamento de Condestables del 69,
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puesto en vigor por el 13 de la Ley de presupuestos
vigente, ha tenido á bien conceder al segundo Con
tramaestre de la Armada, D. Angel Barros Lagares,
la graduación de Alférez de Navío con sueldo y anti
güedad de "25 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año.
Madrid 5 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
br. Intendente General de Marina.
Excmo Sr.: rara cubrir vacante reglamentaria en
la Escala activa del Cuerpo de Contramae.stres de la
Armada, ocurrida por retiro del servicio del 2
n Don
Pedro Ruiz Portal:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
á dicho empleo, con antigüedad de 28 de Septiembre
del presente ario, al 3 ° Laureano Lago Casteleiro
que es el 1.° en su clase y reune las condiciones al
efecto requeridas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos, debiendo darse cuenta á este Cen
tro del cumplimiento de la presente disposición.—
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madr,id 5 de Oc
tubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación ofi
cial del Capitán General de Ferro), núm 2 850, de 14
del actual, y en la que propone en bien del servicio
en la Escuela Naval, modificaciones en las atribucio
nes y deberes del segundo y tercer Comandante de la
misma, consistentes en que el Detall de Aspirantes
esté á cargo del Segundo,y el del buque y la parte ad -
mistrativa del mismo lo desempeñe el tercer Coman
dante:
S. M. el Rey (q D. g.)—conformándose con lo in
formado por la Dirección del digno cargo de V. E.
se ha dignado acceder á lo propuesto, debiendo ha
cerse la modificación como ensayo durante seis me
ses, al termino de los cuales y prévio informe del Ca
pitán General de Ferrol, se resolverá definitivamente
lo que proceda. ,
De neal orden lo digo á V. E. para su conocimien
tos y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁ NDa.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
■
RETIROS Y PENSIONES
Dirijo á V. 5. las dos adjuntas acordadas del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 20 y 26 de
Septiembre último. declarando á Marta Fernández
Quijano sin derecho á mayores atrasos de la pensión
que disfruta, y con derecho á transmisión de pensión
á I). Amalia de la Barrera Arambarri, para su pu
blicación en el BOLETIN OFICIAL según dispone la
Peal orden de» 25 de Enero de 1904.




Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este linisterio.
Excmo. Sr.: Este (onsejo Supremo en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
del corriente año, ha examinado el expediente de
pensión de Marta Fernandez Quijaalo, vecina de Pe
dredo, Ayuntamiento de Arena's, (Santander) así co
mo su riueva instancia cursada con Real orden de
Guerra de 11 de Julio último en que solicita mayores
atrasos de la que le. ha sido concedida por Real or
den de 7 de Diciembre de 1903 (B. O. núm. 147) y de
clara que estando esta ajustada á lo que preceptua
la de 81 de Maizo de 1885, la interesada carece de
derecho á lo que en la referida nueva instania pre -
tende.
Lo que tengo el honor‘de manifestar V. E. para
su conocimiento y efectos correspondientes.—Dios






Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
del año actual, por acuerdo de 12 del corriente mes,
ha declarado que la pensión de seiscientas veinticinco
pesetas anuale, ,concedida por Real orden de 5 de
Febrero de 1895,'á D.' Ignacia Arambarri y Garcia
López, viuda de las segundas nupcias del Capitán de
Fragata, retirado, D. Ignacio de la Barrera y Amiot,
en la actualidad vacante por defunción de dicha pen
sionista, debe transmitirse á su hija y del causante,
D.' Amalia de la Barrera-Arambarri, de estado viu
da y sin Opción á haberes pasivos por su marido, á
quien le corresponde según la legislación vigente; la
expresada pensión será abonada á la interesada por
la Administración especial de Hacienda de la provin
cia de Guipúzcoa, mientras se conserve viuda, en la
forma que se expresa: la mitad de la pensión ó sean
trescientas doce pesetas cincuenta céntimos anuales,
desde el veintiuno de Enero de mil novecientos dos,
que es el día siguiente al del óbito de su madre has
ta el quince de Julio del mismo año, que falleció su
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hermana D.' Ignacia con derecho á coparticipación
en el beneficio, abonándosele en su totalidad de seis
cientas veinticinco pesetas anuales, desde el siguiente
día, diez y seis del mismo mes y año.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar




Sr. Capitán General del Derartamento de Ferro'.
—.ars 40>
Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación de
las pensiones concedidas por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 22 de Septiembre último, que
principia con Vicente Pechuán y Martinez y ter
mina con D. Restituta Julia Pascual-Sanz Gamo,
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL según dis
pone la Real orden de 25 de Enero de 1904.




Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Minis
terio,
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Excmo. Sr.: Para su publicación en el BOLET1N
OFICIAL) según determina la regla 5.' de la Real or
den circular de '25 de Enero del año actual, tengQ la
honra de remitir á V. E. la adjunta relación que prin
cipia con Vicente Pechuán Martínez y termina con
D.' Restituta Julia Pascual-Sanz Gamo, de las pen
siones declaradas por este Consejo Supremo, en vir
tud de las facultades que le confiere la Ley de 13 del
citado Enero.
Estds haberes pasivos se, satisfarán á los intere
sados, como comprendidos en las leyes y reglamen
tos que se expresan, por las Delegaciones de Hacien
da de las provincias y desde las fechas que se consig
flan en la susodicha relación; entendiéndose que loi
padres pobres de los causantes disfrutarán el bene
ficio, en coparticipación y sin necesidad de nueva de
claración en favor del que sobreviva, y las viudas
mientras conserven su actual estado.
Dios guarde á. V. E muchos años. Madrid 25
de l'Septiembre de 1904.
P. A.
Luis M. Pando.
Sr. Ministro de Marina.















• DEL MINISTERIO DE MARINA
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta número
2588, fecha 17 de Septiembre último, del Capitán Ge
neral de Ferro!, interesando datos sobre la artilla ia
de pequeño calibre que ha de montar el crucero Rei
ka Regente y si ha de llevar ó nó torpedos:
s. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien disponer
se manifieste á dicha Autoridad que el referido cru
cero no ha de llevar torpedos automóviles y que la
artilleria de pequeño calibre consistirá en 12 cañones
de 57 mm. Nordenfelt, ocho automáticos Maxim de
37 mm. y dos de desembarco de 75 mm. en monta
jes Vickers St. Chamond.
Lo que de Real orden digo á V. E para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 6 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
(INGENIEROS)
vxcmo. Sr.: En vista de la carta del Capitán Gene
ral de Cartagena, num. 1.463, de '28 de Junio último
dando cuenta de haberse terminado á bordo del Car -
la/ V la instalación de los aparatos Garín, y de acuer
do con lo informado por la Dirección del Material y
esa Inspección General de Ingenieros:
S. M. el Rey (q. I). g.) se ha dignado resolver lo
sig.uiente:
1: Que se autoriza el ensayo del aparato para
mover el timón en la forma y velocidades que se con
sideren necesarias por el Autor, para lo cual se pon
drá este de acuerdo con el Comandante del buque:
2.° Que por lo que respecta á los aparatos de mo
ver el cambio de marcha y válvulas de comunicación
se limiten las pruebas á comprobar si dichos apara
tos son capaces de mover los citados cambios de
marcha y válvulas á cuyo fin se dispondrán, bajo la
responsabilidad del Comandante que adoptará cuan•
tu disposiciones considere necesarias para prevenir
una avería ó forzar las máquinas y calderas, manio
bras de parar y poner en marcha en las cuales el mo
vimiento so efectue desde el puente: Del resultado de
las experiencias, se servirá el Capitán General de Car
tagena dar cuenta para la resolución quo haya lugar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años —Madrid 5 de Octubre de 1904.
JOSÉ FEktRÁNbIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de ( arta
gena.
Sr. Director del Material.
Excmo. Sr.: liada cuenta de la carta oficial núme
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Iro 2878, del Capitán General de Cádiz, fechada el 22de Agosto último, remitiendo acta de una reunión de
la Comisión receptora del Dique seco del Arsenal de
la Carraca:
S. M. el Rey (q. I). g ) de conformidad con lo in ,
formado por la Inspección General de Ingenieros y el
Intendente General, se ha servido resolver:
1.0 Que no habiendo crédito disponible en el pre
supuesto vigente para la obra que la Comisíon soli
cita con objeto de dejar acumular agua de filtracio
nes de varios 'dias para hacer luego funcionar las
bombas principales; y siendo por otra parte posible
que al hacer la prueba quo proponen se produjera al
guna averia en los bloques 1 y 23 que podria traer
consecuencias graves para el dipue, no 80 haga la
prueba que proponen de achicar las filtraciones con
las bombas principales; y
2.° Que no siendo tampoco posible realizar en con
diciones prácticas la prueba que proponen del zain
peado y picaderos por inedio.de lingotes, que se limi
ten á verificar las pruebas que se dispusieron en la
Real orden de 24 de Mayo último.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y demas fines.--Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento do (Jániz.
INTENI)ENC!A
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. 1). g.) con lo
expuesto por ese f:tonsejo, ha tenido á bien conceder
á Vicente Auxán Querol, padre pobre, del soldado
de Infantería de Marina Josié Auxán Caballa., que
falleció en combate naval en Filipinas el dia. I'. do
Mayo de 1898, en estado de soltero, corno compren
dido en la Ley de 8 de Julio de 1860, la pensión anua
de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos, quo
señala el artículo 5. de la Ley citada á familias de
soldados. Dicha pensión debe abonarse al interesado,
por la Delegación de hacienda de Castellón, desde
el 5 de Abril do 1904, fecha en que se completó el
expediente justificativo de su derecho.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.-.Dios guarde á
V. E. muchos años.- Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo
o
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expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á Joaquin Ruquet Ribas, padre pobre, del soldado
de Infantería de Marina Raimundo Ruquet Juanhuix,
que falleció de fiebre amarilla en Cuba el 3 de Octubre
de 1896, en estado de soltero, como comprendido en
la Ley de 15 de Julio de 1896, la pensión anual de
ciento ochenta y dos pesetas cincuenta centimos, que se..%
fíala el artículo 5. la de 8 de Julio de 1860, á fa
minas de soldados. Dicha pens:ón debe abonarse al
interesado, por la Delegación de Hacienda de'Gerona,
desde el 15 de Enero de 1904, fecha en que se terminó
el expediente justificativo de su derecho.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años . Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERHÁNDIZ.
Sr. Presidente del C'onseio Supremo de Guerra y
Marina.




Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro y con arre
glo á la Real orden de esta fecha los embarcos y des
embarcos de Alt.éreces de Navío de que trata Ja mis
ma, se verificarán en la forma que expresan la rela
ción unida, debiéndose tener en cuenta que estando
aun laNautilus, en navegación los que correspondan á
este buque, tendrán lugar á su llegada á Alicaete en
los primeros días del mes próximo.




Excmo. Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra
cie Instrución.
elación de Alféreces de Navío que desembarcan
D. adolfa Leira y López.—Escuadra
» Nicolás Ochoa y Lorenzo. Idem
» Juan de Dios Carlier y Jimenez
» Enrique Lacierva y Clavé.—Idem.
» Alfredo Cal y Díaz .—Idem.
» Enrique Pérez y Fernández Chao.—Marta de Molino.
» José María Barreda y Castañeda. Destructor.
» Luis Pastor y Tomaseti.—Nunianci .
» Manuel Sanchez Ruiz. —Numancia
» Antonio Guitián y Arcos.—Carlos V.
» Francisco Fernández y Gutierrez.—Idem
• Juau Fiol de la Torre. —Idem.
• José liaría Quesada. -- Temerario.
Luis Pascual del Povil .—Idem.
.Toaquin Cervera y Vaiderrama.
• Luis Cano y López.—Idem.
» Quirino Gutierrez y Gutierrez.— Urania.
>) José Yuste y Ponte —Osado.
» Pedro Zarandona y Posadillo . —Marqués de la Victoria.
» Guillermo Diaz y Arias Salgado.--Nauti/us.
Joaquín Corleas y Moncarini —Idem.
» Indalecio Nuñez y Quijano.
Alféreces de avio que embarcan
D. Ramón Nuche y Dolorca.—Escuadra.
» José Galvez y Chacón.—Iclem.
José Boullo y Pla.—Idern.
Pablo Ilermida y Sevilla.—María de Molina.
» Francisco Parra y Puerto.—Destructor.
» Rafael Montojo y Patero.--Numancia.
» Francisco Martz y Sánchez. —Idem .
» José Aguilar y Velázquez.—Carlos V.
» Domingo Caravaca y González.—Idem.
» José Caruana y Reig.—Idem.
» Francisco Fernhadez y Gutierrez.— Temerario
» José García de Paredes y Castro. —Idena.
Francisco Moreno y Fernández.—Giralda.
» Juan Jácome y Ramirez de Cartagena —Idem.
» Julio Ochoa y Latorre.—Urania.
» Manuel Vierna y Belando.—Osado. •
Benito Chereguini y Buitrago.—Marqués de la Victoria.
Fabián Montojo y Patero —Nautilus.
» José Reula y Gómez. —Idem.
» Alfredo Saralegui y Casellas.—Idern.
Excmo. Sr.: Tengo el honor de comunicar á V. E.
en contestación á su atento oficio fecha 20 de Sep -
tiembre próximo pasado, que la numeral asignada
por esta Dirección á la balandra Esperanza, cuyas ca
racterísticas me remite, es la L. R. S.
Lo que de orden del Sr. Ministroparticipo áV. E.
para su conocimiento y como resolución á su escrito
núm. 2.607.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Octubre de 1904.
El Director de la Marina Mercante,
Jose de la Puente
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Ferro'.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
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SECCION DE ANUNCIOS
-
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
historiaMarítima Militar de España.—Obra dedicada á S. M, el Rey, con su retrato y un autógrafo,
declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. l'OR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografla.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservación cientifica de sus especias. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
illanual de letiologia Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
paña, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de su
legisiación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra.—Museo naval) en el Depósito Hidro -












compilado de las disposiciones legales
de mía bonote aplicación en la Marina militar y en la mercante





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayur, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legiclación marítima y se vende al precio de *41 pesetas.
IMPRESOS
le venta en la Administración de este Boletín
jeudamservicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al
Programa para la enseñanza de los guardias marinas... .
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
je San Hermenegildo
Hoos de servicio generales
Cartilla de guardia arsenales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval.
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 .
Id. Id . íd. segundo fel. id.
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros..
Derecho maritimo de Godinez •
Tablas de reducción de pesas y medidas
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OiffiAS DE VENTA




Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901 6,00
Derrotero de la Costa de Espaia y Portugal, desde
Trafalgar á la Comba, 1904) 6,25
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893 6,00
i i
..
Apéndice al mismo . 1,00
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883 7,00
Idem íd. tomo 3.°, 1883 5,00
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890 7,50
Costas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898.. 1,00
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°' 1865.. .. 5,00
jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.a, 1898 1,00
uierroterodel Archipié'ago Filipino, 1879 8,00
'dem para lanavegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886 1 00
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 0,50
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865 5,00
Derrotero de las islas Marianas, 1863 0,50
Navegación del Océano Pacifico, 1862 3,00
Idem id Atlántico, 1864 3,00
Idem del mar Rojo, 1887 5,00
Suplemento al anterior, 1894 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 4,00
Instrucciones para el paso delestrecho de Banka, 1861. 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887 .... ..... 6,50
Idem id. id. id . a; 1889... 3,50
Idem id. íd. íd. ni; 1891 4,00
Idem de laCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 ..... 9,00
Derrotero de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860 . ...... . 5,00
dem de la íd. (3.' parte) desde cabo López á la bahía
de A lgoa; 1882 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 • 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 6,00
Idem del mar de China, tomo i: 1872 . 4,50
Idem id. íd. u: 1878..... 4,50
Suplemento al tomo i 1; 1891... • ... ..
•
• ... 2,00
Derrotero del canal de laMancha: 1870... ...... 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano A ttán
tico, septentrional; 1873 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874 . 2,50
ídem del golfo de Adem 1887 . 6,00
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889. 3,50
ldem de 1as islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894.... ..... .............
3,00
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 3898)
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 ... .. • . • .
Francia y costas orientales del mar del Norte,
1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al marblan
co inclusive, primera parte, 1896








Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de id de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 ....... 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 2,00





••• • • • • • • • 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo i...
Idem id. íd. tomo u 1
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de geLeralidad tomo E 1824 1,50
Id. id. íd id. u: 1825 1,50
Id. id. id íd. iii: 1826. .. .. • 1,50
Id. id. íd. id. iv: 1827... • • • 2,50
Id. id. id. id. 1.r: 1828 3,00
Id. id. íd. íd. vi: 1829.... • 3,00
Id. id. id. íd. vil: 1830 2,00
Id. id. íd. 'ti vin: 1831 2,00
Id. id. íd. id. ix: 1832 2,00
Id. id. id. id. x: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. ... .... ...... 2,00
orniAs DIVERSAS
Código internacional de señales (S.' edición) 1901
















Id. íd. 1851 .......... .. ....
Id. id. 1852
Id. íd. 1884.. .•.•. ••••
Id. id. 1885 1'250 '
Id. id. 1886 o 1,25







Id. id. 1891 % 1,25
Id. íd. .1892 1 25
Id. id. 1894 .
1 1,25
Id. id. 1895 1,25
Id. id 1896 1,25
Id Id. 1897 1,25
Id. id. 1898 1,25
Id. íd. 1899 ............... . • • . • • 1,25












Lista oficial de buques de guerra y mercantes:......
Organizacióndel servicio iuterior de los buques de la
Armada
..
Código penal de la Marinade guerra, en pasta: 1888.
Idem Id..W., en rústica: 1888
0,75
1,50
2,00
1,50
